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Dear LaGuardia Students, 
Many of us will look back on the 2001-2002 academic 
year as one of great challenge. As a country and a College, 
we have faced the terrorist attack on our city. Many of us 
have lost friend and family; all of us stricken with grief. 
Yet in the midst of this tragedy, we came together as a 
community with a renewed sense of commitment to each 
other and to our world. 
Yearbooks are an opportunity for reflection and 
memories. I hope your memories of LaGuardia are ones of 
academic achievement in the context of new friends and 
expanded opportunities. 
Sincerely, 
Dr. Gail O. Mellow 
President 
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Graduations can be bittersweet, 
Reminding us of all that's come and gone: 
All our battles, whether lost or won, 
Days of bliss, and days we would delete. 
Underneath our pride there is the sense, 
Almost like a wound, of something past, 
The beauty of a time that cannot last, 
In which we shared the joys of innocence. 
Open vistas lie before our eyes; 
Now is the time for hopes and for goodbyes. 
Dear Graduates 
F or many people, obtaining an 
assocites degree seems like an easy task to 
do. The truth is that many of us had to 
struggle and work hard to get to this day. 
It has been my privilege to represent you as student body president. 
My experience at LaGuardia was the most rewarding and probably 
the most significant in my life so far. Today I am more ready and 
more determined than ever to go on and pursue my dreams of 
working together with my fellow graduates towards a better, 
brighter and more prosperous future. 
Furthermore, I realize that we are the generation that will take the 
lead in solving the world's most vexing problems. Therefore, we 
should arm ourselves with not only education but also a better un-
derstanding of each other and the world around us. We have the 
responsibility to become leaders instead of followers. 
Again, my fellow graduates congratulations. We have been well 
prepared to achieve great things, to be successful and make the 
future brighter. I wish you all the best. 
Sayed Faheem Sadat 
Student Government President 
The President, Faculty & Staff, and 
The Class of 2002 of 
LAGUARDIA COMMUNITY COLLEGE 
THE GTY UNIVERSITY OF NEW YORK 
request the honor of your presence 
at the 
THE TWENTY-FOURTH OF SEPTEMBER 
Two THOUSAND Two 
TUESDAY MORNING at ELEVEN-THIRTY O'CLOCK 
"THE THEATER" 
Madison Square Garden 
Four Pennsylvania Plaza 
New York, New York 
ADMIT ONE 






Esmat Abdelhay 
Camara Abdoulaye 
Paul Aboagye 
Patrick Abram 
Edith Abrego 
Evelyn Abreu 
Fabiola Abreu 
Ter a Abreu 
Vashti Achan 
MawuH Acolat e 
Keir tin Adam 
Cecilia da me 
Veima M. ddni 
Edity ddy 
Hari dhikari 
Diana Ago ton 
Bery Aguayo 
Fortunato Aguirre-Romero 
abinaAhmad 
Darak han Ahmed 
Mohamed Ahmed 
amieAida 
Toyin Ajibola 
Oghenerubor Ajuwa 
]any Alberto 
Figen Zemine A1demir 
Eleanor Alexandre 
Lakwania Allen 
onayeAllen 
hafeinaaz Ally 
Chikodi A10zie 
Lui Alvarado 
Jame Alvia 
Patricia Alzate 
Jun Amano 
Zameelia Amarali 
DieuveuiUe Amilu 
Jo eAmon 
Gloria Anchundia 
Maria Anchundia 
Alii on Andino 
Mariuxi Andraca 
Luzette Andrews 
irihasina Andriami arivo 
Marie Mona Andrieux 
Alicia Angele 
Yaqueline Angele 
Yngri Antigua 
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Elina Aramburu 
Alex Araujo 
Su ana Aree 
Ana Aria 
Yoriko Ari umi 
Gina Ar enie 
Md. A hraf 
Ma aud Afridi Azam 
Muhammad Babar 
Kamla Baehai 
Araeeli Baez 
Cynthia Baker 
Heidy Balbuena 
Mamadou Ariou Balde 
Avril Ball 
Mieko Banda 
Rhonda Bank 
Carolina Bati ta 
Olympia Batty 
Rod Carline B aubrun 
Loui M. B auduy 
Monica B I tran 
Con uelo B nitez 
Diana B nit z 
Shalia Ben on 
Liana B rgo 
Brikti B rh 
K nn th B rmud z 
Martha B mal 
Andrea B tz 
Chandar Bhigroog 
rOjineBhigroog 
Marek Bis 
Linda Blackman 
Beata Blaszak 
Annika Boney 
Tiyanna Bonilla 
Raumo Borukhova 
Rosa Bravo 
Janet Brown 
Peggy A Buchanan 
Jean Paul Buckland 
Lorena Buitrago 
Martha Cabrera 
Chane 1 Cagle 
Hua Cai 
Fanny Calle 
Lawrence Campbell 
Delroy Carnegie 
Hector Carvajal 
Rashan Cassgus 
Alma Castro 
Diana Castro 
Katherine Catolo 
Christine Cavallari 
Sarita Chavez 
Lau Cheuk Pong 
Leo Chiu 
Abid Choudhury 
Suraya Choudhury 
MD ayemul Chowdhury 
Mohammed .M.LIlOJW •. lI 
Natela Chubinidze 
Sau Ling Chun 
Kin Yen Chung 
Kelly Cimino 
Celine Cishahayo 
Gregory Clarke 
Aliz Cole 
Yvonne Colon 
Wilkerson Compere 
Lorna Correa 
Joseph Courton 
Joanne Cox 
Ingrid Csukardi 
Salvador E. Cuellar 
Hanna Cydzik 
Yamiley Dabrezil 
Lennette Daise 
Tuvshinjargal Damdin 
Lance Daniel 
Lanett Daniels 
Eddie Danner 
Clara Davila 
Jordania De Jesus 
Ofelia De Je us Jr. 
Michele De La Cruz 
Silva De La Cruz 
Ana De Los San tos 
Sorangel De Los 
Rochelle Denoon 
Maria del Socorro Diaz 
Martha Diaz 
Meriann Diaz 
Vicky Diaz 
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Yaritza Diaz 
Giuseppe Dibartolo 
Fatou Dioum 
Claudia Duarte 
Marcio Duarte 
Erne t Duggins 
Kamilah Dunbar 
Nilka Duran 
Sharna Durham 
Gerald Eaddy 
Mari Ecoro 
Carmel Edmond 
Geraldine Edwards 
Jason Eichelbaum 
Yessica Ejsmentewicz 
Tiesha Ellis 
Moulay Elmehdi 
L na Engli h 
Denny E paillat 
Sonia E pinoza 
Katarzyna Falek 
Stephanie Fang 
Jame Faria 
Tyei ha Farmer 
Edlira Fejzo 
Selenia Feliciano 
Syed Ferdau 
Anyelina Fernandez 
Deliah Fernandez 
Olga Fernandez 
Sonia Fernandez 
Imran Feroz 
Karlene Ferron 
Dinia Figueroa 
Ozge Filizoglu 
Valerie Fleming 
Ines Flores 
Lisa Flores 
Maria Flores 
Jayson Foster 
Antenor Francois 
Kim Francois 
Crystal Franklin 
Suzette Frederick 
Sergio de Freitas 
Poryelina Frias 
Ryan Frith 
Rie Fujishirna 
Atsuko Fukai 
Rocky Fung 
Sylwester Gajda 
Isaela Gamarra 
E treUa Garcia 
Luis Garcia 
Maribel Garcia 
Paula Garcia 
Sugeiris Garcia 
Carolyn Garrick 
Yanique Garvey 
Eruiqueta Gavilano 
Martha Gaviria 
Ngoumbe Gaye 
George Georgiadis 
Sherif Gerguis 
Amerito Gerodias 
Nelson Godoy 
Glendalee Gomez 
Martha Gomez 
David Gonzalez 
livah Ro a Gonzalez 
Judith Gonzalez 
Yadhira Gonzalez 
Yadhirk Gonzalez 
Patricia Good on 
Melis a Greenaway 
Janelle Greenidge 
Aneta Grelo 
Leonida Griffith 
Shanira Griffith 
Wendy Griffith 
Adriana Guanoluisa 
Camilo Guio 
Dariusz Gutowski 
Taniya C. Guzman 
Eileen Hagerman 
Yuka Hagiyama 
Max Hago 
Diane Hahn 
Damitha Halgoda 
Maki Haraoa 
Ingrid Hardin 
Charlene Harewood 
Kuntie Harilal 
Odesell Harris 
Kumiko Hart 
Shahram Hashemi 
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Abu Hasnat 
Saidul Hassan 
Shohei Hato 
Istvan Hegedus 
Delia Heius 
Adrian Henao 
Hope Henderson 
Roxanna Henry 
Vinel Hernandez 
Kevin Hibbert 
Rie Hirano 
Kevin Holder 
Nanako Hoshino 
Akther Hossain 
Mohammad Hossain 
Masayuki Hotta 
Marilyn Huarnan 
Taki ha Hubbard 
Tarn ha Hunter 
Linda Hurd 
Diana Hurtado 
Ameer Hu ain 
Eyden Hu ain 
Zahed Hu ain 
Dalila Iddir 
Marife Igle ia 
Vi ra I1dzova 
Razaki llup ju 
Et uko Imai 
Amy Iniante 
Jimmy Irizarry 
Khaleda Islam 
Mohammad Islam 
Mohammed Islam 
Mohammed I lam 
Bleck I me 
Yoko Ito 
Mohamed Jaaldi 
Dominique Jacob 
Debra James 
Melis a Jame 
Nancy Jame 
Pauline Jame 
Sandrine James 
Sheldon James 
Robert Jame Jr 
Lisa James Marcelle 
Gloria Jaramillo 
Ricardo Javier 
Ledoux Jean 
Patrick Jean-Loui 
Renald Jean-Philippe 
Beatrice Jeanty 
Dajana Jedretic 
Seong Hwan Jeon 
Charle Jeudy 
Olga Jijon-Villalba 
Elizabeth Jimenez 
Kelvin John on 
Cindy Jone 
Darryl Jordan 
Shaikh Kabeer 
Monika Kaczmarek 
Alison Kahn 
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Hiroko Kaminaga 
Sirnmi Kapoor 
Kama Ka himbo 
Harjinder Kaur 
Mandeep Kaur 
Rajbir Kaur 
Sukhwinder Kaur 
Yo hiko Kawahara 
Mariola Khan 
Mohammad Khan 
Runtha Khoeuth 
Ni on Kikirov 
MiHyangKim 
Nan Kyung Kim 
YangjaKim 
Yongjoo Kim 
Mayumi Kobayashi 
Toshiko Koketsu 
Neli Kolarova 
Kinga Kolesar-Kiss 
Douda Komara 
Yoshie Komatsu 
Maimouna Kone 
Naama Korn 
Hisako Koshikawa 
Joanna Kozdra 
Yukie Kurihara 
Yuka Kuroki 
Jeanette Laborda 
Angelo Laine 
HonMan Lam 
Jean Lam 
Yodly Laurent 
TamLe 
Deanne Legier 
Li Yi Lei 
Siu Leung 
Edyta Lewczuk 
Celia Lewis 
Keywuna Lewis 
QuanHui Li 
Ronald Allan Lim 
Deisy Linares 
Guillermo Lino 
Alvaro Llanes 
Nelva Lopera 
Jorge Lopez 
Mariana Lopez 
Elsa Lora 
Michael Lovasz 
Samima Lucky 
Margaret Luk 
Maria Ly 
Theckla Lyakurwa 
y olandeA Magloire 
Tosha Mahabir 
Sundar L. Maharjan 
Md. Mahmud 
Elisa Makishi 
Emir Maksumic 
Rena ta Malinowska 
Pawel Mantykiewicz 
Patricia Mapp 
Diana Marin 
Jennifer Martinovic 
Deborah Marx 
Delphine Marx 
Jennifer Mason 
Shanay Mason 
Yoko Matsumoto 
Ann Matthew-Hodge 
Charlene Mayers 
Yvette McCormack 
Simone McDonald 
Sasha McNaughton 
Eugene R. Mead 
Beata Meczkowski 
Maria L. Mejia 
Jose Luis Mera 
Robert Mercado 
Marte Mercedes 
Ofelia Merino 
Dawn Miller 
Ruth Mill 
Mercede Miranda 
Ur ula Miranda 
Curin Mitchell 
Kim Mitchell 
Virginija Mockeviciene 
Anna Mogielnicka 
Saubireen Mohamed 
Nur Mohammad 
Praimnauth Mohan 
Salma Moniruzzaman 
Abigail Montes 
Velky Monte deOca 
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Daris Morales 
Liliana Morales 
Dignamara Morel 
Tricia Morrison 
Kishon Moun ey 
Urszula Mucha 
Kamal Mu tafa 
Twana Myers 
Makoto Nakamura 
Chi HyunNam 
Ivan Naranjo 
Marcia Nascimento 
Onelson Nelzy 
TuNgo 
Sharon Nicholas 
Natasha Nicome 
Jane D. Nietes 
Yenny Nieto 
Magalie Nieves 
Maggie Nieves 
Deni e Noel 
Elvira Nonaillada 
Li a Norowski 
Idalrny unez 
Jeffrey Nunez 
Maria Nunez 
Norma Nunez 
Carmen O'Meally 
Ouu ola Oduneye 
Thoma Ogera 
Timothy Okeke 
Ana Olivera 
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Irma Olivo 
Clement Oni 
Takayuki Onishi 
Maria Onorato 
Monica Orezzoli 
Tianny Ortiz 
Lui Ortiz Jr. 
Nania Overman 
Shoji Oya 
Erdem Ozkan 
Magdalena Pac 
Gabriela Paez 
Ruby Paisley 
Julia Palta 
J udien Par ons 
AdnanPasha 
Bhomattie Patiram 
Bibi Paulsingh 
Biljana Pavlovic 
Maria Payano 
Morena Paz 
Rosa Pena 
Esther Peralta 
Deborah Perez 
Ro a E. Perez 
Santo Perez 
Kri hna Persaud 
Vickie Petit 
J a mine Philema 
Noele Phillips 
Donna Pickersgill 
Ken y Pierre 
Marie Ro e Laure Pierre 
Jacque Pierre - Loui 
Simkho Pinkhasov 
Veronica Pinnock 
Malgorzata Piotrow ka 
Sindy Pi coy a 
Brenda Poi tier 
Melanie Ponie 
Devika Pooran 
Parbattie Pooran 
Michelle Powell 
Rachel Pradhan 
Beverly Pratt 
Fraulislo Procel 
Mobassera Prodhan 
Hea ther Puckerin 
John Puente 
Mary Puente 
Zahurul Quazi 
Mohammed Rahman 
Mohammad Rahmman 
Bal Rai 
Asma Raja 
Natasha Rarnlingum 
Cathy Ramos 
Gladys Ramos 
Rosalba Ramos 
Rosileidy Ramos 
Parbattie Ramoutar 
Sharma Ramroop 
N afiza Rasheed 
lfke Rawung 
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Barnette Ray 
Ahmed Razzak 
Mary A. Reid 
Adriana Reis 
Amelia Reye 
Erika Carolina Reyes 
Mirza Reye 
Resa Reynold 
Anilka Rivas 
Delia Riva 
Eric Rivas 
Marcia Rivas 
Raphael Rivas 
Sandra Rivas 
Diana Rivera 
Ivelisse Rivera 
John Puente 
Mary Puente 
Zahurul Quazi 
Mohammed Rahman 
Mohammad Rahmman 
BalRai 
Asma Raja 
Natasha Ramlingum 
Cathy Ramos 
Gladys Ramos 
Rosalba Ramos 
Rosileidy Ramos 
Parbattie Ramoutar 
Sharma Ramroop 
N afiza Rasheed 
lfke Rawung 
Barnette Ray 
Ahmed Razzak 
Mary A. Reid 
Adriana Reis 
Amelia Reyes 
Erika Carolina Reyes 
Mirza Reye 
Resa Reynolds 
Anilka Rivas 
Delia Rivas 
Eric Rivas 
Marcia Rivas 
Raphael Rivas 
Sandra Rivas 
Diana Rivera 
Ivelisse Rivera 
Maria Rivera 
Odida C. Robert 
Lakeima Roberts 
Ionez Robinson 
Ana H. Rodriguez 
Annyluz Rodriguez 
Arieana Rodriguez 
Dionicia Rodriguez 
Elizabeth Rodriguez 
Fanny Rodriguez 
Yessenia Rodriguez 
Jan Rogowski 
Cesar Oscar Rojas 
Rosio Rojas 
Yadira Rojas 
Linda Romanowski 
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Carmen Romero 
Ronny Romero 
Adriana Rondon 
Mercedes Rosario 
Yesenia Rosario 
J ohana Rosas 
Denise Ross 
Dhananjoy Roy 
Lynette T. Rozario 
Xavier Sacia 
Sayed Faheem Sadat 
Marilyn Saenzdeviteri 
Norio Sagan 
Claudette Saint Joy 
Rosanka Saintcy 
Cristina Saito 
Yasrnin Salcedo 
Ala Eldeen Saleh 
Suzette Salmon 
Nilsa Sarnbula 
Mary Samuel 
Richard Sanchez 
Myrtle Sang 
Ludys M. Santiago 
Mercedes Santiago 
Nanette Santiago 
Tanlla Santiago 
Adela Santos 
Seneyda Santos 
Fahirna Sanu 
Antonia Satinofp 
Ana Savinon 
Oelwar Sayeed 
Christina Scaturro 
Rafael Secaira 
Myint Sein 
Percy S rra 
Sara Sevillano 
K hitij Shah 
Jabeena Shah en 
Pinkey Sharma 
Oorji Sherpa 
Taichl Shimizu 
Romana Shohid 
Yonathan Siekwandy 
Olga Sierra 
Oolis Silva 
Katia Silva 
Shailon Simmons 
Ashoi Simonyan 
Davendra Singh 
Deorannie Singh 
Kamaljit Singh 
Navdeep Singh 
Pramila Singh 
Satvir Singh 
Jacqueline Smart -Wiliams 
Gwendolyn Smith 
Satanya Smith 
Mary Snowden 
John Solarte 
Clara Somodi 
Adela Somonte 
Prabawattie Sooknanan 
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Emmanuel Soriano 
Rosa Soto 
Scopu Spasenka 
Almena Spencer-Taylor 
Hasea Spikes 
Tina Stinson 
Gwendoline Stuart-Arner 
Bethsabel Suarez 
Jorge Suarez 
SkSubhan 
Yoko Suetsugu 
John Sun 
Xiao Fan Sun 
Sita Surinarain 
Mary Sweet 
Malgorzata Szycik 
Hiwot Tadesse 
A yaka Takahashi 
Xiaolei Tang 
Franci Tapia 
Tomoe Tasaka 
Jeffrey Tavarez 
Candida Taveras 
Ramona Taveras 
Tanya Thomas 
Kerry Ann Thompson 
Rosemarie Thompson 
Mar Tigreros 
Brenda Tinta 
Vesselina Tintikova 
Beata Tolpa 
Hingrid Torres 
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Marisol Torres 
Said Toure 
Ethel Trammell 
Alexandra Trillos 
Kathy Ann Turner 
Valerie Tyson 
Akemi Ushimaru 
Margaret Uwadiae 
Immacolata Vaccaro 
Dilenys Valdez 
Irene Valdez 
Maria A Valdez 
Scarlett Valdez 
Mirna Valverde 
Luz Angela Varela 
Stanley Vargas 
Michael Vega 
Tinisha Vega 
Gemma Velarde 
Joycelyn Victor 
Arlington Vieira 
Maria Villamar 
Rubiela Villarreal 
Richard Vis carra 
Anita Wang 
Betty Ann Weeks 
Dwayne Weeks 
Shailendra Wilfred 
Eyituoyo Wilkie 
Claudia Williams 
Keisha Williams 
Sadia Williams 
Brenda Wine 
Grant Wong 
Tim Choi Wong 
Janice Worrell 
Rocio Yanez 
Huseyin Ufuk Yedipinar 
Naomi Yoda 
J unko Yoneda 
Jing Wai Yuen 
Carolina Zafra 
Justyna Zajac 
Daniel Zambrano 
Mary Zanella 
Griselda Zapata 
Buenaventura Zarzosa 
Henock Zewede 
Sandra Zhanay 
Hong Zhang 
Lei Zhang 
Minjie Zhang 
Xiaodan Zhang 
Yibing Zhang 
Humayun Zia 
Jacqueline Ziemblicki 
Photographs 
Jeannette Castellanos, Vincent Cousin, Gregory Faulkner, Edward Hollins, 
William Perera 
Graduate Photographs 
Living Image Photo 
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